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ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 6 КЛАСІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНМК 
Постановка проблeми в загальному вигляді. Використання електронних навчально-методичних 
комплексів (ЕНМК) у процесі навчання в цілому та на уроках інформатики зокрема зумовлене рядом 
факторів. Одним з основних є невпинний ріст об’єму інформації, що з кожним роком все збільшується. 
Особливо швидко змінюється інформація, що пов’язана з інформаційними технологіями. ЕНМК дозволяє 
швидко поновлювати інформацію, не затрачаючи великі ресурси. Також постійне збільшення інформації 
ставить високі вимоги до знань учнів, а обмеженість навчального часу призводить до появи та впровадження 
нових методів у процес навчання. Інший важливий фактор застосування ЕНМК базується на використанні 
мультимедійних технологій, при роботі з якими активізуються всі види розумової діяльності. Отже, 
використання ЕНМК дозволяє суттєво підвищити ефективність засвоєння учнями програмового матеріалу. 
Метою роботи є аналіз доцільності використання електронних навчально-методичних комплексів 
на уроках інформатики у 6 класі. 
Електронний навчально-методичний комплекс — це реалізація комп’ютерних технологій навчання, що 
спрямована на самостійну роботу учнів, підвищення якості навчання, об’єктивність процесу контролю й оцінки 
знань. ЕНМК складається зі сторінок, проте інформація подана не лише у текстовому вигляді, а й за допомогою 
графіків, схем, анімацій, звуку, відео тощо. Гіпертекст дозволяє здійснювати переходи між сторінками. 
ЕНМК відображає модель навчального процесу та полегшує роботу вчителя за рахунок 
використання новітнього методичного забезпечення. 
Аналіз реалізованих ЕНМК свідчить, що найбільш поширеною є модель Інтернет-навчання. Дана модель 
забезпечує єдиний інтерфейс для усіх користувачів і підтримує постійний доступ до розміщених матеріалів. 
На даний час розроблено модель електронного навчально-методичного комплексу з інформатики 
для 6 класу (рис. 1), яка містить дві частини: теоретичну та практичну. 
 
Рис. 1. Структура ЕНМК з інформатики для 6 класу 
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До теоретичної частини ЕНМК відносять: 
 підручник; 
 медіатека, що містить додаткові матеріали до занять; 
 глосарій нових термінів. 
Практична частина містить розробки практичних занять за основними темами, а також тести для 
перевірки знань. 
Комплекс створений як цілком закінчений електронний ресурс та розміщений на web-сайті. 
Навігація здійснюється за допомогою системи меню (рис. 2). 
 
Рис. 2. Головне вікно ЕНМК з інформатики для 6 класу 
Використання ЕНМК передбачає: 
 вивчення теоретичного матеріалу; 
 застосування нових знань на практичних заняттях; 
 перевірка набутих знань. 
Електронний навчально-методичний комплекс має більшу інформативність та дозволяє 
урізноманітнити види навчальної діяльності учнів. 
Висновки. Доцільність створення та ефективність впровадження ЕНМК зумовлено зростанням 
обсягу інформації та її оновленням, а також можливістю самостійного вивчення учнями поданого 
матеріалу. Використання ЕНМК на уроках дозволяє підвищити якість навчання, розвинути творчі 
здібності учнів, а також навчити їх самостійно мислити і працювати з навчальним матеріалом. 
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АНАЛОГ ПАРАБОЛІЧНОЇ ТЕОРЕМИ ДЛЯ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ 
ДРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ 
Гіллясті ланцюгові дроби (ГЛД) є багатовимірним узагальненням неперервних дробів. Важливим 
класом ГЛД є гіллясті ланцюгові дроби з нерівнозначними змінними – багатовимірне узагальнення  C-
дробів. Такі дроби є ефективним апаратом наближення функцій, заданих кратними степеневими рядами 
[1, 5]. При фiксованих значеннях змiнних вони отримали назву ГЛД спецiального вигляду. 





































































  (1) 
де ,)(kia   ,)( Iki   – комплексні числа, 
 .;1,1:)( 00121 NikiiiiiikiI kkk     
Означимо набори інших мультиіндексів 
  .,1,;1,1:)( 00121
)1( NmNiniiimiiiniI nnn
m  
   
При дослідженні параболічних областей ГЛД (1), суттєво використовується достатня ознака 
збіжності ГЛД з додатними членами. 























 з додатними елементами є збіжним, якщо при кожному 
,1, Nmm   і кожному ,)(),(
)1(  mInini розбіжними є ряди  












bb   де ....][ 
k
mmmkm   
Використовуючи цю теорему, техніку областей елементів та областей значень, теорему Стілтьєса-
Віталі, встановимо наступну параболічну теорему. 
Теорема 2. Нехай елементи дробу (1) належать параболічним областям, тобто 




















   (2) 
)(kia  – комплексні числа,  довільне дійсне число таке, що .10    
Тоді 
існують скінченні границі парних і непарних підхідних дробів ГЛД (1); 











km bb для кожного ,1, Nmm   і 
кожного ,)(),(
)1(  mInini  де )(kib  однозначно визначаються із співвідношення 
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